







その他のタイトル Structural Analysis of Forming Conditions and
Ideal Image of “Backward uprise and salto


































     
   
   
   
   
 
ご協力ありがとうございました。 































































Structural Analysis of Forming Conditions and Ideal Image of “Backward 
uprise and salto forward piked to support” on the Parallel Bars
SAITO Taku ＊
＊ 筑波大学体育系
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